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Abstrak 
 
Tujuan penelitian, ialah untuk mengetahui apakah ada hubungan dan pengaruh 
antara kepuasan pelanggan terhadap kinerja website 21Cineplex.com pada mahasiswa 
Universitas Bina Nusantara, sehingga dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan 
kinerja website 21Cineplex.com.  
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode studi survei 
dengan teknik korelasional dan regresi. Data dijaring dengan mengunakan kuesioner 
yang sebelumnya dikalibrasi untuk menguji validitas butir (Product Moment) dan 
reliabilitas (Alpha Cronbach), regresi serta dengan metode analisis gap. Populasi yang 
digunakan adalah mahasiswa aktif semua jurusan angkatan 2011, 2012, 2013, 2014 
Universitas Bina Nusantara.  
Hasil yang dicapai dari penulisan skripsi ini nilai korelasi terbesar adalah 0.650 
sementara nilai regresinya adalah 0.556 atau 55.6% yang berarti hubungan dan 
pengaruh antara faktor Information Quality dengan kepuasan pelanggan memiliki 
hubungan yang kuat. Sedangkan nilai korelasi terendah adalah 0.472 sementara nilai 
regresinya adalah 0.274 atau 27.4% yang berarti hubungan dan pengaruh antara faktor 
System Quality memiliki hubungan yang rendah. Sedangkan dari hasil GAP analisis 
hasil negatif tertinggi ditunjukkan oleh Information Quality. 
Simpulan dari skripsi ini didapatkan hasil analisa korelasi dan regresi yang kuat 
dan signifikan antara kinerja website 21.Cineplex.com terhadap kepuasan pelanggan. 
Semakin besar kinerja website 21Cineplex.com semakin besar pula tingkat kepuasan 
pelanggan.  
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